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жанр (или жанровая разновидность), поскольку обладают под­
вижной, гибкой структурно-образной организацией, не отлив­
шейся в устойчивые формы. 
Прозвища — это образные выражения, появляющиеся и 
функционирующие в народной разговорной речи для эмоцио­
нальных, как правило, смеховых оценок особенностей характе­
ра, поведения, внешности, бытовых привычек отдельных людей 
и групп. Они характеризуются свободной структурой и сущест­
вуют как жанровая тенденция
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, расположенная к вхождению 
в разные жанры фольклора. 
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Песенный репертуар рабочих — явление сложное и неодно­
значное. В него входят произведения профессиональных авторов 
и фольклорные (причем фольклорные — как созданные самими 
рабочими, так и воспринятые из фольклора разных социальных 
и профессиональных групп в различные временные эпохи). 
«Идейно-эстетическая и художественно-стилевая традиция со­
временного рабочего фольклора представляет собой сложное 
образование, вбирающее каноны и крестьянского, и городского' 
рабочего фольклора, и словесного профессионального искус­
ства» К 
Особое место в современном репертуаре рабочих занимают 
произведения самодеятельных авторов. На наш взгляд, эти про­
изведения фольклорны и литературны одновременно. Они свиде­
тельствуют об огромной социальной и эстетической активности 
рабочего класса на современном этапе развития социалистиче­
ского общества. Тематика и жанровые проявления их разнооб­
разны. 
Возникновение песен о рабочих городах, с одной стороны, 
явление новое, характерное для художественного творчества 
социалистического общества, но с другой стороны,— своеобраз­
ное продолжение фольклорной традиции. В дореволюционном 
фольклоре существовала традиция песен (в основном шуточных, 
сатирических) о населенных пунктах, на Урале — о заводах, 
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заводских жителях, о прозвищах жителей различных заводских 
деревень, заводских поселков. Это песни отрицания, как пра­
вило. * 
Что мещанска м о л о д е ж ь , — 
Х у ж е , г а ж е не найдешь.. . 
. . .Что покчинска м о л о д е ж ь , — 
Л у ч ш е , краше не н а й д е ш ь . . .
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В песнях же о рабочих городах, созданных в новых социальных 
условиях, наблюдается совершенно определенная идейно-эсте­
тическая переакцентировка: это песни позитивного начала. 
Немного о предыстории появления этих песен. В последние 
десятилетия многие уральские города (выросшие из заводов, 
заводских поселков) отмечают юбилей. К этим датам создают 
стихи и песни не только профессиональные поэты и музыканты, 
но и самодеятельные авторы из рабочей среды. Так созданы пес­
ни о городах металлургов Нижней Салде и Нижнем Тагиле, 
городе алюминщиков и трубников Каменске-Уральском, городе 
старателей Березовском, городе угольщиков Артемовском и дру­
гих. Мы рассмотрим группу песен, созданных к юбилею Рев-
ды — уральского города металлургов, отметившего в сентябре 
1984 года свое двухсотпятидесятилетие. За два с половиной 
года до юбилея газета «Ревдинский рабочий» объявляет кон­
курс на лучшее стихотворение и песню о Ревде. На призыв га­
зеты откликнулись десятки ревдинцев. За два года редакция 
опубликовала более пятидесяти произведений. Не только рев-
динцы, но и жители других городов присылали свои сочинения 
на конкурс. Таким образом, можно констатировать большую 
творческую активность разных социальных, профессиональных, 
возрастных групп. Авторы этих произведений большей частью 
рабочие. 
Нас заинтересовало, каковы по своей природе эти произве­
дения: фольклорные, литературные, полуфольклорные, полули­
тературные? Разобраться в этом явлении песенной культуры 
рабочих необходимо, так как, на наш взгляд, эти песни явятся 
одним из источников пополнения песенного репертуара рабочих. 
Первое знакомство с текстами показывает наличие фоль­
клорных реалий в структуре, прежде всего на идейно-эстетиче­
ском и художественно-стилевом уровнях. Следует говорить о 
разных жанровых видах песен о рабочих городах, даже опи­
раясь только на ревдинские материалы. Это песни лирические 
(размышления, раздумья, исповеди), песни-баллады, песни-гим­
ны, песни шуточные
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. Несмотря на разножанровость данных 
произведений, выделяется их общий идейно-эстетический пафос: 
любовь к родному городу, родному краю, гордость за свой рабо-
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чий город. Эта тема раскрывается традиционным для фоль­
клора ретроспективным показом Ревды. Ощущается стремление 
рабочего человека осмыслить историческое прошлое города, 
завода. Выделяется традиционный для данных песен мотив: 
расцвет города в современности связан с важнейшими истори­
ческими событиями Ревды и прежде всего — с волнениями рев-
динских углежогов в 1841 году. 
В кабале , в непосильном оброке 
В лютый х о л о д , и в слякоть, и в зной 
Тяжкий крест свой несли у г л е ж о г и 
В куренях над рекою Ревдой . 
И теперь без тревоги и боли 
Н е в о з м о ж н о о том вспоминать, 
Как пошли с топором у г л е ж о г и 
У господ свою правду искать
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. 
Еще об одном важном периоде в жизни страны рассказы­
вается во многих произведения — о годах Великой Отечествен­
ной войны, о помощи рабочей Ревды фронту. 
В лихолетье, в военные годы 
П о м о г а л город фронту всегда
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. 
В этом постоянном обращении самодеятельных авторов к 
событиям далекого и не столь далекого прошлого просматри­
вается определенная фольклорная закономерность. В исследо­
ваниях по рабочему фольклору отмечается традиционное для 
представлений рабочих (и уральских рабочих в особенности) 
уважение к предкам
6
. Оно сквозит в преданиях (в генеалоги­
ческой группе), на него опираются семейные родословные (из­
давна составляемые в семьях потомственных уральских рабо­
чих, а еще ранее — в кержацких семьях). И здесь — в песнях о 
рабочих городах — мы сталкиваемся с подобной фольклорной 
особенностью. 
Другой традиционной для фольклора закономерностью, про­
явившейся в этих произведениях, является своеобразная фоль­
клорная хронология по событиям и лицам. Отсюда в истории 
Ревды, в истории ревдинского завода как самое значительное 
событие вспоминается бунт углежогов — предков города. Если 
говорить о продолжении устно-поэтической традиции в эстетике 
песен рабочих, то непременно следует выделить стабильные для 
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эстетики рабочего фольклора образы — образы борцов за со­
циальную свободу. 
Люди труда всегда эстетизировались в фольклоре. Эта тра­
диция изображения человека продолжается в рассматриваемых 
нами песнях о рабочих городах. Можно говорить о становлении 
новой социальной психологии под влиянием условий промыш­
ленного труда
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. Во всех этих песнях сквозит мысль: трудовой 




Рабочий человек трудится творчески, он личностно активен. 
Не случайно в одной из песен появляется бажовский образ 
«Живинки в деле»: 
З д е с ь трудятся л ю д и 
С живинкою в деле , 
С д у ш о й нараспашку всегда 
Уверенным шагом 
В строю металлургов 
Шагает по жизни Р е в д а
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. 
Новые песни о рабочих городах — это, несомненно, песни 
позитивного начала. В содержании их постоянны некоторые 
образы и мотивы. Лейтмотив многих песен — образ милого 
города, который рабочий человек называет своим: 
Был поселком мой г о р о д когда-то, 
Н о прошли, пролетели года , 
И старейший з а в о д стал богатым, 
И расцвел милый гэдюд Р е в д а
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. 
Очень часто повторяется мотив: «Милый город богат людьми, 
трудом человека», рабочие люди хороши и своими внутрен­
ними качествами: 
А весною пял солнцем лучистым 
Распускаются яблони здесь . 
Скоро г о р о д родной встретит д а т у — 
Р о в н о два с половиною века. 
И годами мой г о р о д богатый, 
И богат он т р у д о м человека
 и
» 
В песнях устойчив мотив осознания своего города как частицы 
страны: 
Слышны дальнего грома раскаты, 
Где -то д о ж д и к идет грозовой. 
Плавит медь, варит сталь д л я Отчизны 
Городок мой любимый, родной. 
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В эстетике песен появляются и такие новые образы, которые 
создаются в русле фольклорных идейно-эстетических канонов. 
Если в ранних рабочих песнях дается критика города, тяжелой 
заводской работы, то в песнях нового времени мы видим переос­
мысление идейно-эстетических оценок заводского труда рабочим 
человеком. Так, в них проявляется гораздо более активное, чем 
в старых песнях, отражение трудовых процессов (герои песен 
плавят медь, варят сталь, строят дома). 
Более того, продолжается давняя традиция рабочего фоль­
клора — эстетическое осмысление производственного процесса, 
трудового ритма и т. п. 
Г о р о д юности моей, 
Нет тебя родней и б л и ж е ! 
Хорошеешь с к а ж д ы м днем, 
Перемены часто вижу. 
Утро раннее л ю б л ю 
И туманы среди ночи, 
Ш у м з а в о д о в , строек звон, 
Голоса людей р а б о ч и х . . .
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В этих песнях эстетизируется (и не без успеха) городской за­
водской пейзаж: 
...И расцвел милый город Ревда . 
Посмотрите , какие кварталы 
П о д н и м а ю т с я рядом с з а в о д о м . 
Ц е х мартеновский, новые домны 
Строим лучше, мощней с к а ж д ы м годом
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. 
Таким образом, анализ текстов ведет к выводу о формиро­
вании нового эстетического идеала в рабочих песнях, можно 
говорить о поэтике трудовых процессов в рабочем фольклоре. 
Важно отметить и то, что новые песни о рабочих городах свиде­
тельствуют о возрождении личностного начала в рабочем фоль­
клоре, так как в них весьма ощутим энергичный рабочий харак­
тер. 
Тексты песен о рабочих городах позволяют сделать некото­
рые наблюдения над их художественно-стилевыми особенно­
стями. Следует отметить использование в поэтике песен тради­
ционной фольклорной символики (например, образ цветущего 
сада), постоянную "эпитетику (город родной, мой город, милый 
город). 
Когда я иду на рассвете 
вдоль улиц твоих и домов, 
Прекрасна ты в солнечном свете 
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Цветущей весенней порой. 
И звезды душистой сирени, 
И яблонь густых лепестки 
Сплетают в рассвете весеннем 
Т е б е * к а к невесте, венки
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. 
Песни о рабочих городах р а з в и в а ю т с я в русле освоения на­
родным творчеством литературной традиции, п р о д о л ж а я таким 
образом процесс, наметившийся и оформившийся довольно дав ­
но. К примеру, эти песни активно используют р а з л и ч н ы е виды 
повторов, перетекстовку (повторение стилевых структур , мело­
дических оборотов и т. д . ) . Так , в одной из песен есть реминис­
ценции, из очень популярного в недавнее время «Свердловского 
вальса» («Если вы не б ы в а л и в Свердловске . . .» ) . М о ж н о отме­
тить и традиционные д л я рабочего ф о л ь к л о р а художественно-
стилевые элементы: стремление к предельной конкретизации, 
внимание к д е т а л я м . 
В целом песни о рабочих городах, созданные самодеятель ­
ными авторами, позволяют говорить о богатом, неисчерпаемом 
творческом потенциале народа , они по-своему п о д т в е р ж д а ю т 
горьковскую мысль о народе к а к «единственном и неиссякаемом 
источнике ценностей духовных.. .» П о я в л е н и е новых песен о 
городах следует р а с с м а т р и в а т ь к а к массовый творческий про­
цесс современности, подмеченный ф о л ь к л о р и с т а м и в духовной 
культуре советского народа . Н а л и ч и е фолькл о р но -л итер ату р ных 
элементов в поэтике данных произведений позволяет рассматри­
вать их к а к потенциальный источник фольклорного р е п е р т у а р а 
рабочих в будущем. Основание д л я подобного предположения 
есть. Идейно-эстетические и художественно-стилевые каноны 
фольклора здесь , несомненно, просматриваются . Окончательное 
суждение Ёынесет в р е м я : эти песни на пути ф о л ь к л о р и з а ц и и . 
И если ф о л ь к л о р и с т а м и в процессе полевых наблюдений будет 
установлен принцип частотности и з а ф и к с и р о в а н процесс варьи­
рования этих произведений, можно будет говорить, что д а н н ы е 
песни вошли в устно-поэтическую традицию рабочих. 
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Изучение современного состояния рабочего ф о л ь к л о р а пред­
полагает использование разных методов собирания и а н а л и з а 
м а т е р и а л а . Н а и б о л е е естественным и о т р а б о т а н н ы м следует 
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